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Señores miembros de Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Presente y 
futuro de la cultura tecnológica de los docentes y estudiantes de la Institución 
Educativa “Emanuel” Huaral”, con la finalidad de describir la cultura tecnológica de 
docentes y estudiantes,   sugerir acciones para mejorar la práctica docente 
utilizando herramientas tecnológicas e identificar sus beneficios; en cumplimiento 
del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado de Doctor en Educación. 
La presente investigación consta de nueve capítulos. El primero es la introducción 
de la investigación, donde se presenta los antecedentes, marco teórico referencial, 
marco espacial, marco temporal; contextualización y los supuestos teóricos. El 
capítulo dos, titulado problema de investigación, presenta la aproximación temática, 
formulación del problema, justificación, relevancia, contribución y objetivos. El 
tercer capítulo, marco metodológico, explica la metodología, escenario de estudio, 
caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el mapeamiento. El cuarto capítulo presenta los resultados. 
El quinto capítulo hace referencia a la discusión de la investigación. En el sexto 
capítulo se presenta las conclusiones del trabajo. El séptimo capítulo, muestra las 
recomendaciones. En el octavo capítulo se da a conocer las referencias 
bibliográficas. Y, finalmente, un noveno capítulo que muestra los anexos de la 
investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo explicar por qué es necesario 
modificar la cultura tecnológica de los docentes y estudiantes de la institución 
educativa Emanuel y sugerir algunas estrategias para modificar la práctica docente 
utilizando herramientas tecnológicas digitales a fin de obtener mejores resultados 
en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y estudiantes del nivel 
secundario. Para el estudio se utilizó las siguientes categorías: Conocimiento de la 
cultura tecnológica, conocimiento de software, uso educativo de la tecnología y 
cultura escolar. 
Esta investigación fue de tipo cualitativa  porque se enfocó en comprender y 
profundizar sobre la cultura tecnológica teniendo en cuenta la percepción de los 
directivos, docentes y estudiantes, en el lugar donde se desenvuelven. Se utilizó el 
diseño etnográfico porque permitió describir, explicar y analizar los conocimientos 
y prácticas del grupo de estudio. Así mismo se utilizó las técnicas de entrevista y la 
observación, siendo los instrumentos la guía de entrevista y la guía de observación 
respectivamente, lo cuales permitieron recabar información de las categorías de 
investigación.  
Luego de analizar la información se obtuvo los siguientes resultados: La mayoría 
de los docentes utilizan la tecnología en la enseñanza utilizando métodos 
tradicionales; los estudiantes usan la tecnología para realizar trabajos rutinarios que 
no demandan  capacidades de alto nivel, se concluye que es necesario modificar la 
cultura tecnológica de los docentes y estudiantes, utilizando estrategias interactivas 
que desarrolle la creatividad, innovación, autonomía y el trabajo colaborativo en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Palabras clave: Cultura tecnológica, herramientas tecnológicas, uso de la 










The present research had as objective to explain why it is necessary to modify the 
technological culture of the teachers and students of the educational institution 
Emanuel and to suggest some strategies to modify the teaching practice using 
digital technological tools in order to obtain better results in the teaching learning 
process of The teachers and students of the secondary level. For the study the 
following categories were used: Knowledge of the technological culture, knowledge 
of software, educational use of technology and school culture. 
This research was qualitative because it focused on understanding and deepening 
the technological culture taking into account the perception of managers, teachers 
and students in the place where they develop. Ethnographic design was used 
because it allowed to describe, explain and analyze the knowledge and practices of 
the study group. Interview and observation techniques were also used, with the 
instruments being the interview guide and the observation guide respectively, which 
allowed to collect information from the research categories. 
After analyzing the information, the following results were obtained: Most teachers 
use technology in teaching using traditional methods; Students use technology to 
perform routine work that does not demand high level skills, it is concluded that it is 
necessary to modify the technological culture of teachers and students, using 
interactive strategies that develop creativity, innovation, autonomy and collaborative 
work in the process Teaching learning. 














Esta pesquisa teve como objetivo explicar por que é necessário modificar a cultura 
tecnológica de professores e alunos da instituição de ensino Emanuel e sugerir 
algumas estratégias para mudar a prática do professor usando ferramentas de 
tecnologia digital para alcançar melhores resultados no processo de ensino-
aprendizagem professores e estudantes do nível secundário. O conhecimento da 
cultura tecnológica, o conhecimento de software, uso educacional da tecnologia e 
da cultura escolar: estudar as seguintes categorias são usadas. 
Esta pesquisa foi do tipo qualitativa porque focada na compreensão e aprofundar 
na cultura tecnológica tendo em conta a percepção dos gestores, professores e 
alunos, no lugar onde vivem. projeto etnográfico foi utilizado porque permitiu 
descrever, explicar e analisar o conhecimento e as práticas do grupo de estudo. 
Também foi utilizado técnicas de entrevista e observação, com os instrumentos do 
guia de entrevista e guia de observação, respectivamente, o que permitiu obter 
informações a partir das categorias de investigação. 
Depois de analisar as informações que foi obtido os seguintes resultados: A maioria 
dos professores usam a tecnologia no ensino usando os métodos tradicionais; Os 
alunos usam a tecnologia para executar trabalhos de rotina que não exigem 
capacidades de alto nível, concluiu que é necessário modificar a cultura tecnológica 
de professores e alunos, utilizando estratégias interativas para desenvolver a 
criatividade, inovação, autonomia e trabalho colaborativo no processo ensino e 
aprendizagem. 
Palavras-chave: cultura tecnológica, ferramentas tecnológicas, uso de tecnologia, 
a cultura escolar. 
 
 
 
 
